










pregrađuje	 jaz	 o	 nemogućnosti	 pronicanja	 u	






ili	 teologiji.	No	budući	 da	 je	 glavno	polazi-







Pisan	 u	 formi	 sinteze	 fragmentiranih	 istina,	
slojevitom	igrom	jezične	dramaturgije,	autor	
sirov	 filozofski	 sadržaj	 i	 kompleksne	 feno-




meću	 jednu	od	 fundamentalnijih	 distinkcija:	
naime,	onu	između	actus hominis i actus hu-
manus.	Jer	nije	čin	čovjeka	koji	spada	u	sferu	
sekularizma	 ni	 aproksimativno	 ekvivalentan	
ljudskom	činu	kao	djelovanju	slobodnim	sa-
moodređenjem.  Komplicirano  je,  napominje 
Torre,	iz	socijalne	strukture	ekstrahirati	indi-
vidualistički	čin.	Stoga	 treba	odbaciti	svu	 tu	
kontaminaciju	 identiteta	 kako	 bismo	 žurno,	
jer	»život	je	dug	no	opet	prekratak«,	dosegli	
actus purus	–	čistu	zbiljnost.


























Iteracija	 je	 meditativnog	 egzistencijalizma,	
prema	 Torreu,	 nužno	 transformativna.	 Ona	
je	 subverzivna	 za	 prenapuhana	 očekivanja	
i	 infantilna	 sanjarenja	 i	 ne	 mijenja	 životne	
ishode,	 no	 zato	 stavlja	 novi	 prefiks	 na	 naše	




Ne	 postoje,	 ističe	 Torre,	 suverene	 eksterne	
norme	 kojima	 možemo	 pravilno	 evaluirati	
korektnost svojih dijela. Stara Sokratova ina-
čica	‘činiti	dobro’	misao	je	vodilja	za	ostva-




»zbilja«	 ujedno	 determinira	 i	 granice	 naše	
autonomije	i	uvjetuje	mogućnost	intersubjek-








bolji	 ljudi	 postajemo,	 zaključuje	 autor	 ovog	
kompleksnog psihosofijskog djela.
Danijela Godinić





Kroz	 povijest	 kritički	 nastremljene	 pisane	











predstavnika	 tzv.	 antipsihijatrijskog	 pokreta,	
prije	svega,	Lainga,	Szasza	i	Coopera.	U	kon-
tekst	zapodjenute	klase	valja	ubrojiti	 i	pred-
stavnike	 žanrovski	 »beskutijnih«	 mislilaca	
kao	 što	 su	 npr.	 Fromm,	Foucault,	Deleuze	 i	




ljaja,	 autorski	 potpisan	 rukom	 stvaralačkog	




društva,	 autora	 više	 knjiga	 i	 pregršt	 članaka	
na	polju	 integrativne	psihoterapije	 i	 učenika	
već	spomenutog	čuvenog	škotskog	psihijatra	
Ronalda  Davida  Lainga;  te  engleskog  pred-






nog	 autora	 –	 Rona	 Robertsa.	 Bez	 ustezanja	
i	 pretjerivanja	 može	 se	 ustvrditi	 da	 dotično	
djelo  predstavlja  svojevrsnu  sublimaciju,  ali 
i	 proširenje	 uvodno	navedenih	 struja,	 što	 će	






Prijevod	 Amre	 Jajetović,	 Amne	 Kajataz	 i	





crpe	 iz	Laingove	The Politics of Experience 
(1967., prevedeno kao Nova politika doživlja-
ja). Djelo odiše britkim  jedinstvenim  stilom 




Kafke,  Hessea,  T.  S.  Eliota  i  Williama  Bla-
kea,	preko	filozofskih	refleksija	uz	pozivanje	
na  Heideggera,  Sartrea,  Kirkegaarda,  From-




mentima,	 osvrtima	 i	 tezama.	 Sve	 navedeno	
popraćeno	 je	 osobnim	 iskustvima	 na	 polju	
psihološke  edukacije,  psihoterapijske  prakse 






znanstvenu	 jurisdikciju	 i	monopol	 nad	 treti-
ranjem	 i	 istraživanjem	mentalnih	poteškoća.	
Svojevrsni lajtmotiv ili temeljna os oko koje 
se	 raspliće	 rasprava	 spram	problematike	na-
značene	u	spisu	odnosi	se	na	političku	ulogu	
psihologije	 u	 odnosu	 na	 kapitalistički	 esta-
blišment	te	opću	društvenu	kontrolu.	Podjed-
naka	 doza	 kritike	 usmjerena	 je	 i	 na	 znanost	
psihijatrije, no, kako autori tvrde, ova barem 
ima svoju historijsku  temeljnu nit medicine, 
za	 razliku	 od	 psihologije	 koja	 se	 iz	 kolijev-
ke	 ratne	 taktičke	 doktrine	 proteže	 u	 okvire	
društva	 proširenom	 nadzorom	 tajnih	 službi	
(autori	 ističu	primjer	DDR­a	 i	 razvoj	psiho-
loških	 istraživanja	 usmjerenih	 na	 kontrolu	
građanstva	 koju	 je	 onomad	 provodila	 tajna	
služba	 Stasi),	 te	 kauzalno	 progresira	 u	 vidu	
kapitalističke	 marketinško­konzumerističke	
dominacije	(str.	5.)	čije	doba	ovija	povijesni	
aktualitet.  Autori  navedeno  artikuliraju  na 
sljedeći	način:


















analitički,	 povijesno­kulturalni,	 te	 osobno­
iskustveni,  a  upravo navedenu metodologiju 
iziskuju	od	znanosti	psihologije	te	joj	ponaj-







discipline	 te	 je	 nazivaju	 vrstom	 metapsiho-
logije	 bez	 stvarne	 psihologije,	 s	 obzirom	na	
to da su Skinner i njegovi istomišljenici i na-
stavljači	odbacili	psihu	tvrdnjama	da	nije	vri-
jedna	 pažnje	 (str.	 21).	Biheviorizmu	 suprot-
stavljaju Laingov misaoni program koji  je u 











vijest	 moderne	 psihologije	 bilježi	 postepeni	








je	 motiv	 hladne	 statističnosti	 koja	 odbacuje	
doživljaj	i	osobu	svojevrsni	kritički	lajtmotiv 


















marketinških  trikova,  argument  o  industrija-
lizaciji	psihologije	postoje	 jasniji	 i	 logičniji,	
a pomislimo  li da današnje doba predstavlja 
svojevrsni	 vrhunac	 sofistikacije	 kapitaliz-
ma	 i	 statistizacije	 ljudske	 osobnosti	 i	 psihe	
–	u	kojemu	baš	sve	biva	ponuđeno	na	proda-
ju – disciplina psihologije  idealno se uklapa 
u  navedenu  techne-mašinu  kao  svojevrsni 




žavke	 mononosećih	 doktrina,	 s	 obzirom	 na	
to	 da	 u	 sebi	 nosi	 iznimnu	pragmatičnu	 filo-






sunošenje	 sa	 sociologijom	 i	 filozofijom	 na	
humanističkom	planu	teorije	i	praktičke	pro-
vedbe.	Autori	 stav	 argumentativno	 osnažuju	
pozivanjem	na	Frommov	opažaj	da	ljude	da-
nas	privlači	mehaničko,	snažna	mašina,	beži-
votna  mašina  i  sve  više  propast,  što  gotovo 
sigurno	upućuje	na	činjenicu	da	ljudska	psiha	
u  bitnoj  mjeri  biva  modelirana  od  industrij-
ske revolucije naovamo, a kako bi udovoljila 
gabaritima	kapitalističke	ekspanzije	i	nemilo-
srdne	 potrošnje,	 pri	 čemu	 idealnu	metodiku	
predstavlja  postavljanje  osoba  u  pretince,  a 
kako	bi	 ih	se	 tamo	kategoriziralo,	pakiralo	 i	
numeriralo,	te	»serviralo	za	sirovu	konzuma-
ciju«	(str.	5).
Cilj	 vlastitog	 rada	 Itten	 i	 Roberts	 sažimaju	
pod	 razotkrivanje	 bihevioralne	 nauke	 i	 de-
taljnog  objašnjivanja  besmislica  skrivenih  u 
akademskom	 žargonu	 koji	 služi	 interesima	
»trulog	 čudovišna	kasnog	kapitalizma«.	Pri-
tom	ne	žele	biti	shvaćeni	kao	proroci	propasti	
i	 liferanti	 katastrofalne	 neizbježnosti,	 nego	
radije  kao  anti-deterministi,  dok  je  osnovna 






Posebice	 zanimljiv	 segment	 spisa	 sačinjava	
usporedba	 razvoja	psihijatrijskog	 i	psihološ-





čima	 iskazano	 –	 50	 godina	 nakon	 Langove	
knjige Divided Self ortodoksna psihijatrija još 
uvijek	 gleda	 na	 pacijenta	 kao	 na	 »drugog.«	





















hodan kako bi  se usmjerila  i nametnula  jedinstve-
na	slika	čovjeka	 iz	dijelova	slagalice	koje	pružaju	
specijalizirane	 discipline.	 Također	 je	 neophodna	
kako	 bi	 se	 uklonile	 zabune	 i	 nedosljednosti	 koje	
ograničavaju	 napredak	 znanja.	 (Rickman,	 2004:	
18)«	(str.	67)
Drugi	 veliki	 dio	 knjige,	 naslova	 »Meto-











tom	 nacionalističke	 »pluri­narcisarije«,	 koja	
dovodi  do  destrukcije  i  agresije.  Pritom  ko-
risti	 primjer	 srpske	 agresije	 nad	 bošnjačkim	
stanovništvom	 za	 vrijeme	 rata	 u	 bivšoj	 Ju-
goslaviji.	Dotiču	 se	 i	koncepata	 strukturalne	
amnezije,	 represivnog	 brisanja	 i	 društvene	
konstitutivnosti u odnosu na nastajanje iden-











čajeno	 stavljaju	 u	 poziciju/dijagnosticiraju	 ili	 kao	
žrtve	njihove	reproduktivne	biologije	(npr.	divljanja	
hormona) ili njihove inherentno ranjive psihologije 
(npr.	 nestabilno	 raspoloženje	 ili	 kognitivni/atribu-
cijski	stil).«	(str.	108)
U	 idućem	poglavlju	 »Politika	 sjećanja«	Ro-


















radova	 iz	 okvira	 psiholoških	 znanstvenih	















varijante	 Hermesa,	 pišući	 o	 njegovu	 štapu	
Mercuru	koji	se	sastoji	od	dvije	zmije	ovijene	
oko štapa. Navode:
»Dvije	 zmije	 su	 Znanje	 i	 Mudrost,	 negdje	 znane	
kao	 Nauka	 i	 Humanost.	 Od	 njih	 dvije	 znanje	 je	
ekstrovertna,  Mudrost  introvertna.  Kao  psihotera-










pojedinačne	 intuicije	 koja	 se	mijenja	od	pa-
cijenta	 do	 pacijenta,	 naglašavajući	 da	 je	 za	










ralnosti	 i	 ideologija«	 vraćaju	 se	 problemati-
ci	 akademske	 psihologije	 kojoj	 zamjeraju	
dogmatično	 usmjeravanje	 u	 biheviorističke,	
kognitivističke	i	neuro­entitetne	obrasce	koji	
zamagljuju	 osobni	 pristup	 pojedincu	 i	 ljud-
skoj psihi per se.	Izdvajam	misao:
»Teško	 je	 ne	 uočiti	 vezu	 između	 ove	 geografije	
seksualnih  usluga  i  (re)  modeliranja  studenta  kao 
mušterije	 i	 konzumenta	 edukacijskih	 usluga.	 Oni	










Posljednja	 dva	 poglavlja	 knjige,	 »Nova	 po-
litika	 doživljaja« i	 »Kamo	 dalje?«,	 donose	
svojevrsni	 rezime	 ranije	 rečenog,	 uz	 ponu-
du	 potencijalnih	 rješenja	 za	 nadvladavanje	
depresivnog	 i	 pesimističkog	 stanja	 u	 ma-




























pitanja  odgovorena  te  ostaje  još  samo da  se 
dodaju  detalji,  a  Sheldrakeova  je  namjera 
osloboditi	 duh	 i	 entuzijazam	 znanstvenog	
propitivanja. Autori navode:
»On	više	ne	pribjegava	materijalističkoj	znanstve-
noj  mantri  kojom  dominiraju  poduhvati  velikih 
poslova	 i	 strukturama	moći	 na	 sveučilištima.	Ma-
terijalistički	 orijentirana	 znanost	 ponaša	 se	 poput	
Crkve	 u	 srednjem	 vijeku,	 nudeći	 nekritičku	 dog­
mu	 masama,	 a	 njeno	 najviše	 svećenstvo,	 poput	
Dawkinsa	 i	Dennetta,	blagoslivlja	njeno	mjesto	sa	






ali	općenito	 i	prirodnih	znanosti,	 Itten	 i	Ro-
berts	predlažu	nepoštivanje	autoriteta,	izosta-
nak	 takmičenja	 između	 učenjaka,	 odricanje	
revizije	 od	 strane	 kolega,	 radost	 kreativnog	
mišljenja,  ljubav  i  odanost  prema  pravdi  i 











kretanje	 po	 koordinatnom	 sustavu	 zadanih	
varijabli	 i	 ekonomski	 prihvatljivih	 otkrića,	
čini	se	da	smijeh,	odnosno	opušteni	satirični	
pristup jedini umije olabaviti  tu krutu formu 




sku,  serotoninsku  i  endorfinsku  recepciju  i 
protočnost	 unutar	 organizma	 pateće	 osobe.	
Smijeh poništava	čeličnu	ovojnicu	koja	 raz-
dvaja	patnikovu	unutrašnju	zarobljenost	u	od-






da	 je	 metodičku	 penetraciju	 dotične	 aporije	
bolje	vršiti	sa	smijehom	i	fleksibilnošću	duha	
nego	s	bijesom	i	krutim	očajanjem.
Autori	 knjigu	 zaključuju	 odjavnim	 paragra-
fom	»Gorke	trave«, napominjući	da	je	naslov	
izvornika	 New Politics of Experience and 
the Bitter Herbs,	 a	 kao	 inspiracija	 poslužio	
im	je	Kafkin	motiv	iz	Dvorca,	simbolički	ga	




mena  bili  porobljeni  više  od  400  godina  od 
strane	 Egipćana)	 i	 slave	 radost	 oslobođenja	
putem  metanoie  (promjene  uma)  i  pokreta 
odmicanja	 od	 vezivanja.	 Autori	 navode	 da	
dok	 jedemo	gorke	 trave,	»osluškujemo	unu-
trašnji	 glas	 naše	 duše,	 poštujući	 autonomiju	
da mislimo slobodno i da se ponašamo neo-
visno«	(str.	207).	U	navedenom	motivu	sažet	
je  telos	 ovog	 spisa	 –	 ukazivanje	 na	 autono-






»Opovrgavanjem	 čvrstih	 socijalnih	 znanstvenih	
dokaza,	 od	 strane	 onih	 (koji	 su	 porobljeni	 farma­
ceutskim	kompanijama)	koji	ne	mogu	pružiti	barem	
dio	nezavisnog	mišljenja,	pokazuje	samo	koliko	je	





Ipak,	 zadatak	 iscjelitelja	 duše	 od	 davnina	 jest	 po-
novno	zagrijati	i	ponovo	upaliti	smrznuto	srce	dru-
gog	ljudskog	bića.«	(str.	208)
Prikaz	 zaključujem	 tvrdnjom	 da	 je	 izdavač	
Metanoia	u	velikoj	mjeri	zadužio	čitateljstvo	
ovih  prostora  prijevodom  ove  fascinantne 
hrabre  knjige  koja  predstavlja  pluriperspek-
tivni	orijentir	za	snalaženje	u	mutnim	dubo-




ziti	 osobi	 koja	 pati	 kao	 živoj	 osobi,	 ne	 kao	
skupu	 simptoma	 i	 statističkih	 dijagnostičkih	
parametara.	U	njoj	je	dokazana	nužnost	inter-
disciplinarnog  dijaloga  prirodnih  i  humanis-
tičkih	 znanosti	 na	 planu	mentalnog	 zdravlja	









njenom	 žrtvom	 sa	 psihoterapeutom	 koji	 je	
ujedno i dio nje i odvojen od nje. Smatram da 
bi	Laing	itekako	bio	ponosan	pročitavši	ovu	
knjigu,	 uz	 radost	 poradi	 činjenice	 da	 njego-
va ostavština ne sniva u ropotarnici povijesti, 
već	da	služi	kao	iskra	koja	ima	snagu	razbuk-
tati	 žar	 kompleksnog	 integrativnog	 modela	
mentalnog	 zdravlja	 budućnosti	 te	 iznjedriti	










nom  tehnologijom  posredovanom  društvu, 
predstavljaju	 se	 kao	 neizbježno	 potrebita	 te	
iziskuju	 širu	 elaboraciju	 i	 popularizaciju.	
Ujedno,	pitanja	vezana	uz	teorijsko	zasniva-
nje	same	etike,	kao	i	osnove	za	njihovo	pro-
širenje	u	kontekst	 novih	 znanstvenih	 i	 druš-
tveno­političkih	 tema,	 ostaju	 neodgovorena.	
Knjiga  Moralna teorija.  O prirodi morala 
Vojka	Strahovnika	nastoji	prikazati	širinu	ras­









ju	 sustavno	 istražen	 i	 izložen	 korpus	 znanja	
kojima  ovaj  prijevod  Ksenije  Premur  prido-





fenomenologije	 kao	 jednog	od	 temeljnih	područja	





gledište	 Davida	 Humea	 i	Axela	 Hägerströma,	 za-
govor	 moralnog	 fikcionalizma	 i	 kognistivističkog	
ekspresivizma	kao	 posebnih,	 hibridnih	 stajališta	 u	
moralnoj	teoriji,	te	cjelovit	prikaz	moralne	teorije.«	
(str. 9–10)
Knjiga	 je	 sastavljena	 od	 »Prologa«,	 »Pred-






ka	 i	 metaetika	 bave	moralnošću,	 »pri	 čemu	
se metaetika prvenstveno bavi prirodom suš-
tine	 moralnosti,	 a	 etika	 njenim	 sadržajem«	
(str.	 19)	 –	mnogi	 suvremeni	 filozofi	morala	
i	 etičari	 ne	 slažu	 se	 ovim	 pojašnjenjem,	 no	
pitanje	konsenzusa	oko	definiranja	predmeta	
i	 opsega	metaetike	nerijetko	ovisi	 o	 filozof-
skim  tradicijama  koje  o  njima  progovaraju. 
Ovaj  problem  kod  Strahovnika  pojašnjen  je 











filozofske	 etike«	 (str.	 21).	 Smatra	 da	 je	 to	
uključujući	 stav	 kojim	 »normative	 ideale«	
možemo	prihvatiti	zbog	»adekvatnog	oprav-
danja	 njihovog	 sadržaja	 normativnim	 razlo-





metaetičkih	 pitanja	 ponudio	 je	 pet	 osnovnih	












stavova	 britanskog	 filozofa	morala	 Georgea	
Edwarda	 Moorea	 čija	 Principa Ethica  iz	
1903. predstavlja prekretnicu u filozofiji	mo-
